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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
se lel confiere la. efectividad de 11 >de junio último.
De real orden lo digo á V. E. para I~, :eonocimien-
to y demás efectos. Di08 guarde..á. V,:· E. muchos
años. Madrid 1) de julio oe 1911>. .-
ECRAoOa
SIIISecntarll
DESTINOS
Seoñres ..:apit&nes generales de la primem y 116p-
tima regiones.
señor Interventor general de Guerra..
Excmo. Sr.: El Rey (q., ~. g.) ha. tenido á. bien
nombmr 3.yudante de campo de V. E.al coman-
dante de E!ltado Mayor D., Hemesio Toribio de D,iOB,
destinado actWL1mente en J&' 'Ca.pitanía, ~cncra.l dc
la lexta regi6n. '
De reR.l orden '10 digo (¡. V. E. para !lU conocimien-
to y efectoft conliguientee. Dioll gua.rde á. V. E. mu-
chM aiiOfl. MBllrid 1) d~ julio ele 1915.
ECHAolh~
~cñor Capitán :;6neral do In. l'Iépt.imn. región.
~('ñOreH Capitán genera.l de la Il('xta rogi6n Ú In-
t.crvcntor gencrnl de Guerra.
•••
SICcIDn de Estado Havar , CDllDala
ASO&NSOS
Kl:cmo. Sr.: J<11 lwy (q. 'D. g-.) ha. tonillo á. bien
éonceder el empico de comandante, en propuesta
rcglament:lIÍ:I. de ascensos, á. los r..apitnnes del Cuer-
po de ESL<ulo Mayor del Ejército. con dcstino en
la. CapitanÍ<l. general do la. séptima región .y en
este Mini8t~rio, respectivamente, D. Juan D¡égnez
"il!arino y D. :Ma.nuel Pereira, Moiño. por ser los
mM antiguos de su esrola. y hallarse dcclar:tdos
aptos pa.m el ascenso, di'biendo disfrutar en "el que
•••
llalla de IlfaDt1r1l
ASCENSOS
¡';xem(). Sr. :El Rey (CJ. D. g.) ha t.<mido :í. bit~n
eonceder el empleo lIuperlor inmedillto on propuesta
ordinaria de aeoenaOll, á. 101 jefCll Y oficialCI del
arma. de Intanterfa oom~ndid08 en la liguiente
relaoión. que principia oon D. Juan Va.lderrama. 'Mar·
tínez y ~rmina con "D. Julio 'Bailo PatiiI1), por ser
108 má.I antiguol en IWI rel~ti ... eeca1al 1 ba1lane
dedaradOll aI,tOll pll.ra el l\IIr.en~o; ~,~bicndo diflfrntnr
('n el que HO lel! confiuc la efectividad ({l1P. ('n In.
miRmn. Re lel'l 1t.'Iill;nR..
1)0 mal orden 16 digo á V. E. para. Sil r.onocimien-
to y demás efectos. DiOl guarde á V. R. muchos
aliOlI. Madrid 1) de julio de 191/1.
ECHAOüE'
Sel'ior Capitán. general de la primera ~6n.
fo:icñorell Capitanes generales de la. segunlla, berce-
ra, cuarta, quinta, sexta. y séptima. regionea, .4.lto
ComisariO y Comandante en Jefe en Ma.rrneoos,
Comandant~s generales de MelilL'l. v I.e.ra.obe é
Interventor general de Guerra.. •
© Ministerio de Defensa
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ALtdnd 5 ele julio ele 19150
E,.Et'TIVIDAD
~I. ~~ A6o
'9 11 ¡,UDlO •• S
27'ldero .•.. 19' SII~dt:'m .... 191 S
4i~at:'m •. , '91 S
IO¡l.1em ..•• 19
'
S
10 ídem •••. 191 S
,olidem •••• 191 S
18 Idem. '" 19' S
20 ióem .... '91 ~
27 idcm •.•. 191 5
JO loem •••. 19 1S
1 ,d~m ..•. lq1 S
4 ídem '" IQI S
10 ídem' ••••
'9' 5
10 ¡'J~m .. . 19 1S
'0 idem .... 19 1S
18 idem •... 19
'
S
20 ídem .... 191 5
25 idt'm •.•. 191 S
27 dem .•.. 191 S
30 idem •••. 191 5
1 idem .... '91 5
4 idem •..• 191 5
4 ídem .... IQI S
10 iclt'm ••.. 191 5
l( ídem •.•. 19' S
10 idem ••••
'9' 5
11 irlem •••. '91 S
11 ,dem ••• 19 15
11 idem •••• '9' 5
11 rdem •.•• 19 15
11 idem •••• 191 S
18 idem ••. 19~
30 ictrm •.•• 191
.5
2~ \dem •••• 19'5
35 idem •••• '9'5
2~ i<,lt'm •• 19 15
2~ Idem .••• '9'5
30 idem '" 19 15
EatAGOE
Emplpo --'''le
10'5 ~ull"re
Coronel •..••.•...
Id..-m ..•.....•...
Tt'niente coronel. .'.
Idem •.••.••....
id.-m ••..••.••..
Iciem.••.••.•.••
hlt:'m .••••••••.•.
ldem ••.••••.••••.
Idem .
Id.m .••••••.•.•.
ldem •••.••.•••...
Idem •••.••..••••.
Idem •.••••••••••.
Idem •••••••••••••
Idem •.••••••••••. ,
NOMBRBS
• José Ruiz Gálvez ..••• : . .. Idem :.
• Josl- Gobartt UrCjula ....••••.. ' :. ("em .••• . ..•••••
• José Letame· aia Lóp"z. .. Idem •.•••.••....
• I'ern~ndll de 'a Torre Castro.. hlem ...•••.....
• Mari.. n, Abril Ménd z.......... Idl.'m ..
• Sillfuriilno Trab..df'I., del Coso... Idt:m ..•.•••..
, José Gcnzált'z Hurgos.. ••.. .•. Comandante .
• Jo~é Sánc "'z LÓl'ez ..•...••. • . Idem ••••.•.••.•..
• Silbino Vi '''l%lIín Arleaga..... .•. ldem ••••••••.•...
• J ,~é Jimént'z P"lomino ..•....•.. fdem .•.•.•..•••..
• Fe(lerico García de la Concha y
Otermín ..•....•.......•
• Ft'rnando F.rn~nrlezMontaner .•
• Angd NOlieK8 Dulce ••..•.••••••
• Jalé M,.din& SlInlamarla" •.••••••
• Í!:duardo Arnal GUllllp .•••••••••
• M8nUt'1 QUf'vf'do f'Joret.. •• . "
• Julio Bailo ratido .
D. J""n Valderrama Mar'lnez ..•..•
• Frarrcisco de Cuerva Mendoza...
, N.trci~o liscobar Ruiz..••••..• '
• Francisco Kldn l""barra .••..•.
• Fernan .0 Andreu Guerrero .••..
DedlDo 6 IlluaclóD actual
Juez in~truct"r l.' región
R~~. San Quintín, 41.. .
Exced~nte 2& r"l!ión ••.
Sumal«;lIlO5 Catalun,
EX':edente La rlOgión .....
i\y"dilnte {¡rt\t"ne5 g neral
D. JUiI • lunia .. " .. '.
Ayudante campq General
D. Agu.tln LuCjue....
Reserva Toledo, 6.. ' .• , ..
1:uadru I.ar ache..•......
¡'':sce<1ente 2.' H'\tió l., ••.
Minis'er.o de la Guerra., .
I(t'~. San Fern.ndo. 11. ••
Caja HUl.'r ..al-Overa, 40...
R..-~. CHnl.. bria, J9
ReServa Rucdona, 62 .•..
Idem Ovi"do, 100•.•••.•.
Otro .
T. coronel •••••
Otro.
Comandante
Otro .••.••••.
Otro .•••.•••..
Otro ••.•.••..
Otro .
OLIO .
Ot o .•••...•.
nlro .•.•.•...
Capitán ••••••.
Otro •..•••••.
Útro .•.•. '"
OLIO ......
Otro •••••••••
Otro •• , .••••.
Otro. t .• " ••
Otro •••.•••••
Otro ..••••••• Somlltt'nts CataJu:'!a ••. ' •
Otro.... Rt'~. hHb l 11. JZ •••••••.
Otro ••••...•• Subinspt'cción tropas y
asuntO:l indígenas -.dil1a • Julio Torres Gilrcla. •. ••••.... Idt'm.•.••••••••..
Otro, ••.••••• Caz. l\Iénda, 13 ••••• •. • "_duardú Reyter Ht'rmúa...... ldem •..••••••.•.
Otro ICor'st'ju Su,!remo de Gue·¡ • José dd V.. lle Burgos, Man¡ués Ildem .I nas Manna I de A/Ollt'".(Jra'''' (
••lIr teniente .•. Reg Melilla. 59......... • Tomás Alv~rez-ArenasRodrlguez Cllpítán ••.•••••••.
Otro lt\emPrlncipe,3 Miguel Fidal~o Valenlln Idt'm .
'Otro Idem del Rey. 1 Mil/uel Estévez Navarro.. .. Idem ..
Otro ••••.•••• I!.scuela Cenlr,,1 de Tiro.. • José r.utíi'rrez C"lderÓn Miranda. ldem •••••....•••.
Otro..... Cuadro LlIracbe.. •• . ••• , Lui.. FfllOCO Gacela •.••.•••.•.• Idem.•.•.••••...
Otro R"g ~"pailH. 46 José Gutiürez Sierra Idem .
Olro .••.•.••. Ele,'...a región y E,cuela
Superior de Guerra .,. , Federico Lópt>z Tab~r.. ••••••• ldem .••••••••.•••
Otro ••••• ,... Caz. Reus. 16. •••• ••• t ¡'ernando Salavera Campa...... ldcm •••••••••••
Otro •.••••••. Grupo de IImetnlllldora.
l.- brlRllda. 5.- divilliÓn. • José Torres Fontela. • • •• • • • • • .• Idem •••••••..••.•
Otro •• , •••.•• RqIt. Isabel 11. 33.. .•.• .• • Cinaco lUmos Alonso •.••••.. ,. Idem .••..••· .
Otro., ••••••• Grupn fuer..s rt'lulares
ind1ltenu I.. rache n.' 4 • Lula BerenCuer Pusté •••••••• ,. Idem •.••••••••••.
Otro •••.••••• Ayudllnte proresor Acade-
nJi" (nrHnter a' • .• •.•. • Félix Gutiérrez Cano ... ,., ••.••
E~e111 Cf'ntral de Tiro. • • LuIs de Oley.. Tornoa•••••••••
Reg. Sicilia, 7 ••.••••• . • Lui. Uardiltegui Vmarracut••••
~ xcedente La rCRiór. YEa·
cuC;/' Supl'rior de Gucna
Re¡. Cerillol•• 43 ...•.••
lóem San Fern ·ndo, 1 t ••
Idem Cerillola, 43. • • •• ••
Otro •.• l'" •••
'Otro ..
Otro .••••••.
Excmo. Sr.: El Be;r (q. D. g.) ha. tenido.' bien
ooncecllt .el empleo de comandante. en propuesta.
ordiDUta de allceIllOol. al oapitáD. de la escala de
neena del arma de Infa.nterb D. Francisco Cuer-
YO Hema, de la ••na de MadriJ núm. 1. en lIituación
de reeena, por ser el mú antiguo de 8U eecaJa y
baJ.J.a.ne declarado apto para el aaoenao; debiendo
dUlfnI&ar en el qoe Be le confiere 1& efeotiridad
de 25 de junio 6ltimo. . .
De real orden lo d.igo 'V~E.ra. sa. conocimien-
to '1 demb efectos. -niCle e " V. X. machoe
.... lladrid 6 de jalio 1tU.
EcllAoll&
Id. Oapi~ general de S. prl--. ~6Il.
.... 1IaI.ertc&or .....,. "- o-a...
DESTINOS
~cmo. Sr.: Vista. la. instancia. que V. E. COl'8ó.
" este Ministerio el 14 del mes próximo paaado.
promorida por el brigada de la cap de recfuta de
L<lgroño núm. 81, Antonio Rodrlgu~ Ha.teoe. en sú-
plica de IIU destino á un cuerpo de guarnición en
dic~ capital. pan efectuar Ia~ pc3cti~as !I';1e de-
téruun& 1& real orden circular de 11 de diCiembre
de l!H3 (C. L. nlim. 229), e~ (IJ. D. g.) se ha.
servido disponer qoe el 'in~ o pue á prestar
8US' servicioe, domnte seis meses, al regimiento ln-
fanteria de Bailén ncim. 21, qll8 empe..-.r.1n " con-
ürlele desde 1& fech:1 de 110 incorporación, ain call-
sar baja en 1& mencionada caja de recluta, ~ la
qlle .oIYem. Qna yea tletminado el pluo eeft:llado.
De .real orden lo di¡o , V. E. pua. 80. conocimien·
© Ministerio de Defensa
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ECHAGüit
Señores C:Jpil;ín genern.l d';! la. seg"Unda r':.'gii:n. Alto
Comisaric) y CumandaIlte en .Tefe en llhrrllecos
y Comandantes generales ile Ceuta. y lIelilla.
PENSIONES DE CRUCES
pieza con el sargento Alfol1llo VaJera. Rui~ y ter-
mina. con el de igu].l emoleo R:i.Cael Ca.scales Co-
mas, por hallarsc comprenu:dos en el arto .!!) del
ECHAGült 1 reglamento de la OI'c1<Hl del Mérito Militar, apro-
~ bado por real orden de 30 de <.lici';!mbrc d';! 1889I (C L. núm. r.GJ).
1 De re'¡\ orden lo d:go á Y. E. p:¡.ra Sl1 conocimien-
, to y dem:ís efectos. Dios gll;lrdc. á. V. E. muchos
; años. Ma.<.ll'iu 3 de julio de l!)lfi.
I
Excmo. Sr.: El Rey (rl' 1). g) In ten:do tí. bien 1
conceder 1aB peUSiCllIC:l qu~ !lC dcl.albn por aCUillll- •
la.ción de cruces J'o~a9 que poseen, ni p'~r90nal de I
tropo. comprendido en la. siguiente relación, que em- I Señor Interventor general de Guerra.
ScilOr Capit.án gencml dc h. quinta. rcgión.
Señor Interventor general de Gucrra..
to J demáJI efectos. Dios guarde á. V. E.' muchos
aAOC!I. lIadrid 3 de 'julio de 1915.
ReJ.ci6n que se cita
R"gione- I6 I (,mHD- . CI'U<* fl"'l4l1nfH
,'anelu Cuerpoa el..N 1CI0MBRII:1l ''0" que Stl lea asignangeuer_l~ 1'_0
2.-... R~g. Inr.· Rorb6n, 17 • Sargento •••. A1C"n~o Valt'ra Ruiz ..••• ........ 3 (1 con 2.50) ••. (
e ¡n.)n. Caz. M~rlri '. 2... SlIhufkial •. f) i\lada'lo Alvarez Arand~...... 3 La ele 5 pesetaseutl.••.• Reg. lof- Ceula. 60.... Brigada ... Aelh'erto Gómez Ro lrlgllez •.••.••. i ~ mensuales•M 1'11 fdem id. Ceriñola. 42 •. CabO .•.•..• ';élix Aríja ArriagA ................
e 1 a •.•• IlÓD. Caz. Tarifa, 5..... Sargento •••. Rllfllel CascilJes Comas ••.••.•••• .
I ,
Madrid 3 de ¡"lio de 1915.,
•••
ECHAOÜJt
Secdln de Cllballerla
DESTINOS
Excmo. Br.: El Rey (l}. D. g.) ha. tenido á. bien
disponer que el teniente coronel de Caballería don
Darío ~'ontela. y Campomanes, olicial primero de
la 8ecréta¡1a. de ele Alto Cuerpo, p:Ule a. tiluación de
excedente en esta. región.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimien-
to y dllm~ efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
af'l0C!l. Madrid ti de julio de 191G.
RAMÓ" ECHAOQIt
den de Montesa. negra floreada, lb\'ando en su cen-
tro la roja plana. áe San JorgJ, en la. forma deter-
minada. en los modelos que se citan en la expresada.
real orden.
De la de S. ],1. l~ digo á V. :E. para.'1l conoci-
miento y demás etilctos. Dios gua.rde ú. V. E. mu-
chos años. Madrid ó de julio de l!HG.
,
Sellar•••
•••
seedoa di ArlIII1l11
Señor })residente del Consejo Supremo de Guerra.
y Marina.
Señores Capitán genéral de la primero. región é In·
terventor generol de Guerra..
I
EMBLEMAS
Circular. Excmo. Sr.: Vista la. instanda. p'~omovi·
da. por el coronel del regim~ento Dragunes de IIon-
tesa., 10.- de Ca.ba11erb, cursada áo este Ministerio
por el Capitán general de la cuarla ~6n, en súr.liro
(le que se autorice á. dicho cuerpo pa.ra modificar
el actual embl~ma, ullando en su lugar 11. nucv:J,
cruz cOij.cedida. á los Caballeros re h Or len Mi'i' ar
de Monteaa. por real orden de 12 de abril dc 1913.
dictada por e1 Real Con8'jo de l:s Or 'enes Mil!tares,
que prohibe llevar como insignia. de la. Orden h cruz
l'oja. plana, que ostenta. como distintivo el referi-
do regimiento, el Rey (l}. D. g.) ha tenido á. bien
disponer, aooedil'ndo , lo solicitado, que el nuevo
emblema lo oon.stituya la. primitiva cruz de la. Or-
ASCENSOS
• ExcmQ. Sr.: El Rey. (q. D. g.) se ha. servido oon-
ferir, en propuesta. re$lameníaria. d3 ascensos, el
em¡:.leo supenor inmediato á los jef:)l y oficiales
de Artilleiía comprendidos en 1& siguiente relación,
que principia. con D. Eduardo Rodrfguez y Lozano
y. termina. con D. Manuel Pérez SeOa.n3 y DlJs Val-
ués, por ser 109 míll antiguos en sus respectivas
escalaS y hallarse decla.rnd08 aptos po.rn. ef nacen-
so, debiendo disfrutar en el que se les confiere de
la efectividad que á cada uno se 138 seiiala..
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demlís efectos. Dioe guarde á. V. E. muob08
añoe. Madrid 5 de julio de 1915.
ECHAolls
SeAores Capitanes gen&'8.1rs de 11. primen, aegund3,
terceJa, cuarta y séptima. ~iones y de Callann..
Alto Comisario y Comandante en Jefe en ~
rruec~' 1 Oomandante general de llelilla..
SeAor Iatenea._ pneral de Guena.
© Ministerio de Defensa
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KOKBal:S BIIIpleo que le le.
co:lIlere
Ola .&lio
Otro.•.•.•.•••• 11.0 regimiento montado........ •
Otro.. • • • . . • • •. Comandancia de Barcelona.. • • •• •
Otro. .. • . • • • •. Comandancia de Cádiz....... .. •
Otro..•.••.•••. 10.° regimiento montado........ •
21 ídem.... 1915-
30 idem •••• 1915
8 idem .••• 1915
11 ídem 1915
21 idem 1915
29 idem '11915
30 idem..... 1915
11 junio. '" 1915
30 ídem.. •• 1915
11 idem •..• 1915
11 idem .... 1t)15
• Gregorio Lacruz y Penalva ... Idem .•.••••••.
• ~anuel de la Vr-ga y Zayas .•• Idem ..•...•...
• Francisco Clavija y Bethen-
court •.•.-.•• " ...•.•.. Capitán •.•••••.
Manuel Rodrfguez y Chapado. Idem •••••.•...
Rafael Aguayo y Susbielas.. Idem .•......•.
Miguel Sáncbez y Trigo.. " Idem ..•.••••••
Manuel P~re% Seoane y Dlaz
Va1d~s . • • • . • • • • . . . . • •• • Idem ....•••..•
Comandante••.• 2.° Depósito d.e reserva, ....••.• D. Eduardo Rodriguez y Louno. T. coronel.....
Otro.. , .•• ,... Excedente en la 7.a región...... • Vicente Rodríguez}' Carril ••. Idem .••..•••.
Capit!n •.•.•... SUpel"Dumerario en MeJilla...... • Cándido Lobera y Girela •••. Comand.1nte..•.
t
'Excedente ..a región y en coml-t M l M 1 Al d
O 'ó l A h F Ita . • anue e gar y varez e Idtro.. • . . . . • • . • SI n en e re IVO aeu tlVO Ab . . em •••• , .••• ,y Museo de Artillerla ., ..•. . reu ..•. , .••..•.••.•.•.
Otro.. . . • • • . •. Archivo Facultativo y Museo de
ArtiUerla. ..••. ••...• . .•
Otro.......... Comand.- gra!. Art.- l.- región.
I.er teniente .... Comandancia de Tenerife.•.••. ,
Madrid S de julio de 1915.
•ECHAOUI:
prácticas de 108 regimientos de Artillería. 2.0, 4.0,
5.0 Y 10.0 Y regimiento de Sitio, por encontrars~
redactad08 de acuerdo con lo. que dispono la. real
orden circular de 15 de marzo último (D. O. nú-
mero 61). El importe de los presupuest08, que lUlohm-
de á. Ui36 pesetaa cada uno de loa de 108 regimient08
2.0 , 4.0 Y 5.0 , 1.02. el del 10.0 y 1.868 el del regimien-
to de Sitio, con un total de 7.500 pesetas, será su-
fragado con cargo á. la JArtida. de 155.000 peeeW8
!que para. Escuelas práctIcas y cur808 de tiro de
Artillerfa figura en el segundo concepto del vigen-
te plan do labores del Material de Artillería. :&1
asimismo la voluntad de S. M. no autorizar la. mar-
cha que propone el regimiento (]G Sitio, ni por
tanto, Bo,Probar el presupuest.o de indcmnizadoIle' que
é. tal fID formula dicho regimiento.
De real orden lo digo á. V. E. pu.ra S\1 conocimien-
to y demé.a efectoe. DiOl'l guarde {¡. V. E. muchoe
ail08. Madrid 3 de julio de 1915.
ECH.tOQ2
DEBTINOS ,
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis- .
poner que el maestro de fá.brica de segunda clase
del Personal del Material dé Artillería D. Je8ús
Crespo Suá.re2, con dQStíno en el Taller de preci-
sión, Leboratorio y Centro Electrotkcnico, y que
presta sus servici08 en comisión en "la Academia
de &gavia, pase deetina.d:o á la fábrica de Artille-
rfa de Sevilla, continuando en la citada comi8ión,
y que el de igual ca.tegorla. de tercera clase, con
destino en dicha. fá.brica., D. Hipólito González Gar-
da, que presta. sus 86rvíci08 en eomisión en el Ta-
ller de precillión, LG.bora.torio y Centro' Electrotéc-
nico, po.sa. dellllti,nado de plantilla á etlta esta.bleci-
miento.
De real orden lo· digo tí. V. E. para 8U con~mien­
lo y dem~ ef'ect08. Di08 guarde á. V. E. muchoe
ail08. Madrid 30 de junio do 191p:
Sefiol'Oll Capitnnell ~~norn.I('H d.' 1:1 primera y 1Je-
gunda regiontl8.
Seflor Interventor general do Guerra..
Señor Co.pitán genera.l de la. primera. r~ón.
Señor ''Interventor general de GUerra..
ESCUELAS PRACTIOAS PENSlO~ES DE CRUCES
ECllAoli&
Excmo. Sr.: 'El Rey (q. "D. g.) 'se ha. servido
aprobar el programa. y preeupuetlto de escuclas prdc-
tions, formulados por el terc~r regimiento de Artille-
Tia de montaña., por encontrar8e redactado8 de acuer-
do con lo que dispone la real orden circular de
15 de marzo último (D. O. núm. 61). El importe
del presupuesto, que asciende á 1.000 pesetas, será
suf~o con cargo á. la partida. de 155.000 pese-
~ qua'~ curs08 de tiro y e,cuelas prácticas fi·
gura en el' segundo concepto del vigente plan de
laboree del Material de Artillería.
De real orden lo <ligo á V. E. para. su eonocimien·
to y demAs efect08. Di08' guarde á. V. E. muchos
añ08. !ladrid 3 de julio de 1915.
Señor Oapiián genera.! de la octava región.
Seiior Interventor general de GUerra.
Excmo. Sr. :Vi8ta. L'\. in~tancia. l:ursad.1. por V. E. {~
I'.ste Ministerio con su e:4crito fceha 24 de mayn
último, promovida. por el !!argento del primer regi-
miento de Artilleria de montalia. EIa<1io Pérez Llc-
d6, en súplica. de que se le conc~d.a, pensión poI'
acumulación de cuatro cruccs del 31érito Militar con
distintivo rojo que posee, el Rey (q. D. g.), d·,:-
acuerdo con lo informado por la. "Intervención gc-
neraJ de Guerrá., ha. tenido á. bien conceder al in-
teresado la pensión mensual de 7,50 pesetas, como
comprcndido en el a.rt.. 49 del vigente reglamento
de la Orden. Es asimismo la. voluntad de S. M. que-
de sin efecto la acuwl1hción que le fué eonoedido.·
al interesado por rro-I orden de 'j de enerq de 1913
(D. o: núm. 6). .
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guaroe á. V. E. much~
años. Madrid 3 pe' julio de 1915.
Ee'JA(lü.
~ Sr.: :!l Re;)" ('l' D. g.) se ha 5ervido
aprobal' 108~ Y pre8UpoeBt08 de F.cuelaa
Señor Capitán general de la. cuarta. región.
Señc# Interventor ~eneral de Guerra..
© Ministerio de Defensa
D. O. núm. 146. '6 de jalio de 1916
ECHAGÜ"
REVISTAS DE ARMAMn.~TQ
Excmo. Sr.: Como resultado dc la. última. revista.
anual de armamento pasada á los cuerpos de cea
región, el Rey ((j. D. g.) ha tenido á. bien apro-
bar Iaa determinul'ioIJcs :l(lor,tada.~ por .... E. con
motivo de la' cxprc'lada revista, m3nif(~'lt:·:.udolc. p:ua
ro 8atisracci6n. quc el armamento dc lé'il ref(!ridas I
fueJ'Z38 se halla .:>n huen est:w0 d(' COIl60TV..t.ei6n
y I.'emcio.
De real orden lo dig0 á. Y. E. para su conocimien-
to v demáB efectos. Dios gt.L.1.rd.e á. Y. E. muchós
aii~. Madrirl ~ de julio de 1915.
ECHAGÜE
Señor Capitán general dp. la sexta región.
...
1 SIcdH .. lIIaIerIs
ASCEKSOS
Excmo. ·Sr.: En vÍBta de- la. propuesta. ordinaria.
do ascenso c'Jrrellpondicnte al mes actual, el Rey
('l· D. g.) se ha. servido conceder el empleo supe-
rior inme?iato. á. los jefes y ofidalC!! del Cuerpo
d~ IngenlCr06 .comprenaido!! en la. siguiente rebJ.-
r.lón. quo comienza con D. Braulio Albarellos >.
Sá.enz de Tejada. y concluye con ·D. ·.J0.'5é dp. las RI-
vas' y Amorena, 106 clL1.1e.i está.n declarados aptos
para. el ascenso y son los mA.i antiguos en sus r'<lS-
peCtiv06 .empleos; debiendo disfrutar en los que ,;e
les conflCrt!n de la efectividad que á. cada. uno se
a..~igna. en la citada rel.a.ción.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demá.B efectO/!. Dios guarde á Y. E. muchos
años. Madrid 5 de julio de 19p>.
SeilOrcs CapitanCl! gcnerdlcs de la. primera, ~g"Un­
d.-¡" tercera.. cua.rta, quinta y sexta. regiones y de
Canarias.
SeilOr Interventor general de Gucrrn..
Relacl6" qru le cita
------------1---------------- O&a Mee Afio------11-- --- __ a
P.mpleo. De-t1DO Ó .Ituaclón actual NOMBRE8
Empleo
que le le. oonllerl
aJ'ZCTIVIDAD
Otro.••••••••••
.
• Francisco D:..z Iboleón. . •.. Idem. ••.••..•. 28
• jo~ de las KivaII Amorena .. ldem. • . . • • • . •. )0
T. coronel •.... Mayor tropas Gran Canaria .• " .,.
Comandante. .. I.er reg. Zapadores minadores •.•••.
Otro•••.•...... €c-mandancia de Madrid ...•••..•
Otro.•.....•. " Ministerio de la Guerra...••• _. • ..
Otro....•...• :. Comandancia de Córdoba ....
.Capitán ..•.•••. Ministerio de l.l Guerra ..•••.•.•.•
Otro.••••••. '" Reemplazo S.a región ••••.•.•.••.•
Otro". •.••.•• Regimiento Pontoneros ..
Otro ........•. Ayudante ccmpo general Peralta .••
Otro , Reemplazo 2.· región. • ..
Ler teniente. '" Alumno Escuela Superior G·Jerra ..
Otro.. .......• Academia de Ingenieros .
Otro 4.° reg. Zaplldores minildores •••.•.
Otro.......... Alumno tos"uela Superior Guerra •.
Otro....••..•• 4.° reg. Zapadores min.dores .
Otro...••••••.• RegimIento de Ferrocllrriles•..••.
Otro..•...••... Tropas afectas Centro Electrotécni-
co y de Comunlclldones .•...•••
I.er reg. Zapadores minadores .••..
Madrid 5 de julio de 1915.
D. Braulio Albarellos y Sáenz de
T¡,jada. .. •.. ... . •.• Coronel •••••..
• Nicolás de Pineda y Romero. T. coronel .•.•.
• Enrique de Toro y Vila ..... ldem ....• ; •.•.
• Francisco Cano y Lasso.. . .• Idem •.•.....•.
• Angel G6ngora y Aguilar ... ldem ..... , " "
• Emilio Civdra y Ramón ..•.. Comandante .•.
• 111,10 Vil. YZofio.. l<1em .
• Gonzalo Zamora y Andreu . ,. Idem •..••.•..
• josé Bosch y Atienza. .. ldem .
• CHrmelo Cutar'lón y Reguera. Idem •..
• Félix Arena8 y Gaspar .•..•. Capitán.•....•.
• joaquln Serra A~trilin ...•.. Idem...•.•.•..
• Andrés MAs Dellbertrllnd....• ldem.••.•••.•.
• Santlllgo Norer'IR Echeverrla .. Idem.•••.••...
• Ramón Sancho lordi. •• Idem..•.•..•.•
• Ignacio Noguer Arilll ••...••• Idem.•.••••••
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CEMENTERIOS 1
. Exemo. Sr.: 'Examinado el proyecto de amplia.-
('16n del cementerio hebreo yva.riaci6n del trozo
de ('~'lIretera. al polvorín de Horca8 Colora.das, que
<'1 Comandante ~neral de :MelilIa remiti6 {~ este
~Iinisterio con C6crito de 15 de mayo último, el
}{ey (q. D. g.), do acuerdo con lo informado por
la. Intendencia ~neral militar, ha teni,do á bien
a.prolnrlo y disponer que las 19.177 peset.1.8 á. que
a..-;cicnde /lU presupuesto, se satisfagan por la co-
munidad israelita de esa plaza.. Es al propio tiem-
po la voluntad de S. :PtI. no se dé comienzo á. las
obras de a.mpliación del cemenierio sin haber eje-
cutado antee las neoesa.rias para dejar terminado
el ramal de deBvia.ción de la. carretera. de Horcas
Coloradas.
De re3l orden lo digo á. V. E. para su conocimien-
to y demb efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. .Madrid 3 de julio de 1915.
'ECRA06.
Señor Alto Comisario y Comandante en Jefe en
Marruecos. .
Señoree Coma.nda.n~ general de Melilla, Intendente
~neraJ militar é Interventor general de Guerra..
© Ministerio de Defensa
~IATERIAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: Examinado el prosuPUQBto de adqui-
sición ¡, instalación de una. cocina sistema 1tlexia,
tipo 3 G, en el cuartel de la. batena. de Artillería
de Mont.a.ñ..1. en la. Isleta (Las Pal~a8), que V. E. re-
mitió á. este :Ministerio con su escrito. de 5 del
presente mee, el Rey (q. D. g.) ha. tenido á. bien
aprobarlo, y disponer que su importe de 2.360 pe-
setas, sea cargo 'á, la dotación de los Servicios de
Ingenier06. '
De real orden lo digo á. V. E. para. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde 8. V. E. muchos
aJios. Madrid 3 de julio de 1915.
ECHAGI1&
Señor Capitán general de Canaria8.
Señor Interventor general 'de Guern¡..
IkcDio. Sr.; Emmina.<lo el proyecto de instal&-
ción de depwadorea en laa insta.lacioDoeS de filtros
~ ae julio de 1915
ECHAGÜIC
etablecidas en loe edificios militares de La. ral-
1laS. ArreciCe (Lólnzarote) y Puerto de Cabras (Fuer-
eventura), que V. E. eW"só á.' este Ministerio con
u escrito de 2 del mes próximo pasado, el &y
q. D. g) ha. tenido á. bien aerobarlo, y disponer
Lue su presupuesto, importante 110 reselas. sea car-
'0 á la dotación de los Servicios de IngeDieros.
, De real ordeD lo digo á V. E. para '!'In cOllocimicD-
;0 y dem:ís efcctos. Dios gu¡¡rde á. V. E. mucllos
W08. lIadrid 3 de julio de. 1915.
ECHAGÜE
Señor CapitáD general de Canarias.
Señor IDterveDtor gener.u de Guerra.
Excmo. Sr.: ED vista del escrito de V. E. fc-
cha. 19 de JUDio próximo pasado, el Rey (que Dios
guarde) ha teDido á bieD aprobar una propuesta
evcDtual de los «Servicios de IngcDbros» capítulo 13,
articulo úDico, seccióD cuarta del vi~eDte presupues-
to), por h cual se asignaD á. la {]omaDdaDcia. de
IngeDieros de la. Coruña 19.000 ~s~tn..~, c;OD dcstino
á. la. ejecución de la.~ obras dcl edificio -Estación
radiotelcgr:ífica» de dicha plaza (Dúm. t:3S del L..de
C. él.); obteDiéndose la. referida cantidad hacicD-
do las siguientes bajas: de 8.000 pesetas en lo
cODcedido actualmente á la misma Comand:JDcia para
«Renovación de pisos en la pbnta b:lja, del cuartel
del Príncipe AIfonso~ (núm. 301 del L. de C. é L);
de 1.000 pesetas en lo asignado en el pr('scnte año
á la cita.da Comandancia para. «~rodifícaci6n de cn-
biertas del cua.rtel del PlíD( ip& Alfonsc» (Dúm. 588),
y de 10.000 pesetas en lo concedido actualmente
á la. Comandancia de Ingenieros de Vigo para. «Con-
D. O. JJClm. 146.
solidaci6n y mejora del euartel dc San Franeisco-,
de Orense (núm. 43;).
De real ord~n lo digo á V. E. para su conocimien-
to y dem~8 efectos. Dios guarde á V. E. muellos
años. Madrid 3 de julio de 1915.
Señor CapitáD geDeral de la octava. regióD.
Señores Intendcnte geDeral militar é IDterventor
general de Guerra.
-.-
Seccl6n de (nlFndencla
ASCEXSOS
Excmo. Sr. El Rey (q. D. g.) se ha servido con-
ferir el empleo superior inmediato, en pro¡:;ucsta or-
dinaria de ascensos, á lo~ Í'-'fcs y o~Lbles dc ID-
tendencia comprendidos eD la s:gu:eute rcbc.i6n, por
estar clasificados (le aptitud para. el a<¡censo y ser
los más antiguos de sus re~pccli\'aJl escalas en con-
diciones de obteDerlo; debiendo disfrutar en el que
se les confiere la efectividad que en la misma. se
les señah.
De real oruen lo digo á V.' E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
años., Madrid 5 de julio de UJl5.
ECHA'OÜI:
Señores Capitanes genera.les de L1. primera, regunda.
tercera, cuarta., quinta. y sexta regionc3, Al.to Co-
misario y Comandante eD Jefe de Manucc08 y
Comandantes geDera.les de Mclilla. y Larache.
Señor Interventor general de Guerra.. •
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R~ll1d6n qu~ se dt¡
,
Emplroa I 1!:P'D'TIVIDAD
Em,"eo. DeltlDO actual NO)IJBRK8 que le le. CoUOe/'f'D
111_1. W~I Allo
-
Subin.tll te 2. - • •ntendenclll de la 2. - rt'gI6n .• .... O Frllncillro H..rrf'rn NMvarrO Suhln te de 1.- .. 9 J"n'o . ft} 15
Olro .•.••••... 'rlem d,. la s.-Id .• " . . . .. .. • JOIII: Glli :ot'lh..i1 MO!l'ó Idrm •..•.••.• 20l'dem.. 19'5
Mayor .... .-, ~lImanrlllnc.ll de trop"1I df" Larache » S"r... nlln SHrmient.. GOII:41ez. Idem de 2.' . . 2 id.. m. '9 15
Otro .• . ., .. I ntenclenclll ~enerHI militar .:..:' •.. • Aur.lio MIIChllc1H LOPllCO ••• 1c1f'm •• ..... 9 id,·m. '9'5
Otro .•.••••• Irlem d .. la I • rf"afión •••.•.••. ~M(.lel \lDr,.1I T .. rr ~ ...••.. Iclrm '" .. 2otdem.. '9 15
Olidal l.· .. . d, m lleneral militar.. .••.. • ••• • MHnut'1 R. drrKu"l n"eh .•••. MHyor •• ..... 2 .ct,em. l'lIS
Otro .•.••••• l_iem ••••.••.•••.•.•••••• ....... • Millut'1 GHI''"1l1 RHm. 11 .•• l'\('m ......... 9 irl..m. 19 15
Otro .• .. .,. Iclem de 1:1 6 - rflgión •••••.• ..... • Eulollio l\lullnu I ."ardiola IM'm . " . .... 20 id.. m .. '91,5
Otro 2. o 'Iit'm de 111 2 - Id.....•.• t FrllllciHl'O 1< tI;,no UbU·ll. Orda! 1.0 •••• ,:iclem.. 191 S....... '01 ••••• . ,
Otro •••...•. oman".- tropa" cllmpll/lll Melílla •. • Ru,!enio de Nk~II.~.. Azparf"en., I«tem .•.•••.•.. I ¡flem. 19'5
Ot·o •.••••.••. ",ubinlenclend/l de 1\1..1 1111 ••• ... • R .. fltel Altn'ltit"" rl" C,,·al. .. J"em .•• • •..•. 2 io1l-J:Il •. 19'5
Otro ••••...•• Int ..nd .. nl"Ía "e 111 J.- rt'gión • ..... • l'ec1ro MHrtlll"z df" la Turre . lrl ..m .•• •.•. . 9 ic\t':n. '9 1
Otro ......... Iclem de la .. - Id •• .. ................... • Mltn".. 1 r~r~' C...·j u •.•• .. ¡lclrm .. ....... 20 iclt'm. '9 1.Ot~o ••••.••••. dc:m de la 6 • Id .• ........... J Fernando CarbJ ¡'O ~" .... Ilde1n .......... 16 idem•. 19
'
Madrid S de julio de '9 1S. .l!:CHAOÜ&
CONCESION DE TERRE~OS
:Ex:c~·"'lir.: Viste" la iDstan~h de D. Nicomedes
G6mez Carrión, vecino de la plaza. de Ca.·tageDa.,
solicitando se le conc~da á ca'tlon IIn te:-reno si-
tuado en el Llano de las Damas, de la plaza de
Ceuta, el Rey (q. D. g.) se ha. servido' da.scstimar
dicha instancia, toda :vez qlle. sC8.ún el arto 1.0 de
la. ley de 15 de julio de 1912 (D. O. DÍtmo' 160).
dichos terrenos deben ser vendidos por parcelas .,
mediante subasta.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimien-
to 1 demáa efectos. Dios guarde á V. E. muchos
afios. Madrid 3 de julio de 1911. .'
Ji:cH4Gil&
Bellor Capitán general de la tercera re;p6n.
-Sdor .Comandante genefal de Ceota..
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g) ll~ ha. servido
oprob:ll' las comisiones de que ~. E. di6 cuenta
á. este !lIiuisle. io en 10 del mei p. ó.dmo pasado,
desempeñad,Js en los meses d:r f,:b ero y m:l,l0 úl-
timos por el p'~r:lon:ll cowp: eadi o en l. relación
que ti contifllJ¡Jción llC in:-;e¡ t:J, que comi"n~ con
D. Mllnnel Euti"ne Rodríglle7. y concluye coD don
José Bol )Co:·erd. declar.incIl?las indemDizables cion
108 beneficios que sei'nlln los arUcul08 del regla-
mento que en h misma Sil expresaD.
De rool orden lo digo ., V. E. para so conocimien-
to y finc's conlligllientcs. Dios gU'U'de tr. V. E. mucha.
aftoe. lladrid 2 de julio de 1916.
ECllAoBa
Sellor Comancbnte rneral de L'Irloh..
BeAor lnt.enenw general de tiuerra.
. ,
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Excmo, Sr.: El BeI (q. D. r.) • ha ...tdCl
aprobar las COI!Ü8ione>l ele que ". :& di6 C"U\a
á este Ministerio en 18 del mes pr6ximo pa.8:Wo,
dce;empe~adas en 108 me!:e8 de marzo, ~b:U l mayo
últimos por el personal eom:ppendido en 1 reln.-
ci6n que á continuación se mse:ta, que comienza,
con D. Rbm1n B]yo Ayala y concluye con D. Adol-
Co Castro Remacho, de::llr.indoLaa indemní7.ab·e5 ~JD
los beneficios que señalan los arUculos del regla-
mento que en la misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y fines consiguientea. Dios gllal'de á. V, E. mucll08
años. Madrid 2 de julio de 1915. . .
ECBAGÜJ:
Señor Capitán general de la al!%ta. región.
Señor Interventor ~nem1 de Guerra.
© Ministerio de Defensa
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1915: 13
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en que tenDIDa
~~
J'lWlI A
1915 20 abril '1191511 3
1915 30 idell1 19'51 29
19'5 29 ~dem '1191SII 31 ~
1915 29 Idem. 1915 3 t
""1 rY·r'~1 ,,'1915 3' idem. '9' 3' t
...
CID
19151 71 idem '1191511 21 t:
19151 24lidem. 191511 3
1915 27 idem .
1915 19 idem.
19 15 19 idem.
19 15 28 idem.
'9'5 31 idt'm.
19'5 l' idem
1915 31 idem
19 15 31 idem.
19 15 31 idem.
1915 I idem.
19 15 26 idem.
19 15 31 idem.
en que prlDolpl ..
i
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MES DE ABRIL DE 1915
MES DE MAYO DE 1915
MES DE MARZO DE 1915
•
el.....CUerpOl
Reg. Tnf.iGulpúJcoa, 531c.pit4n ..•.. ID. Roman Bayo AJala ..••.•..•
Re¡. Inf"GulpI1Jcoa, HIT. coronel •• /0. Juan Men~ndeJMarUnez....
Reg. Inf.·G~ipl1zcO.,53(1.•rteniente.10. Luis Molilla GonúIeJ .••...
Intendencia militar ••• ¡SUblnte 2.·. '11 Rafael Solier Ce·rona .•..•.•
IntervenciÓn MilltJr •• C.o guerra 2.· ) Emilio Elvira Zapata ••.•••.
Sanidad militar •...•. IM~dlco ,,0.:' "Juan Luis Subijana .
Iní.a (ayudante) •••••• ¡Capitlo •.•. 1" Antonio Aymat Jord!•...
Stnidad militar .••.••• IM~d. provis..1• Camilo Aguado Victorero..
Sanidad militar ••.•••. IMMico 1.° 11 Juan Luis Subiiana .
10 Y 111!<>rduila •. IVitoria , , .•....•.•..•.•. 'l'I'Extraer .un caballo para sU11 I I 1 I I\1 .en"K.O........ •• ",''o. '." 'o m"'•. '.'.
lO Y 1I11'orduila.IBurgos...•........ , •.••• '1IExtraer un caballo para su ,
, servicio ..••..••••.•• 11 1810lml •
S S \Observación de útiles con· (
10Y "l a~sti;n-iSantander, 1 d,iciona!es en la Comi- 2lidem.
'1 . slón mIxta .•..•.•.•.•.
I
td
.IVarios de la provincia de/Revista semeslral de edi-¡' 271idcm
10 y 11, em .... ~ Guipúzcoa ... , ........ I ficios militares......... .,'
10Y 11I dem .•.• lldem ...•......••.•.... IIldf'm., .. , .•.... · .... · •. 11 27 Idem.
24 IIVitorill, .. IOrduña , ............•.. l/condudr caudales...•.... 11 l\rnllYO.
• S / \Observación de útiles con-J
10 y r'l)::>a~ .;-,Santander ,.< dicionales en Ja Comi-~\ 1 idem .l astl o. , sión mixta ..
10 Y II itoria.. Hurgos... .•.... • Extraer un caballo para sull .
servicio•. , .••.. , .• , •. . 6!ldem.
lO Y11 5an Se - ,bastián. Guernica , , , . •. Recollocer un soldado 11 2Jltdem •
Parque Art l Burgos.•• M.O taller 3.'. " Ponos Isa MartInes... • •.••• 16 Burgos .•. Varios de Santander .•.... Revistar armamento á la
,/ Comandancia Guar rl i a
Re¡. Lane. Espaila..••• J.erteniente•• Alfonso Guti~rrez de la Hi- civil .•...••... ,· ',':" '11171~dem .
guera , •.....•..•..••.•. 10 Y11 Idem ..•• Badajoz........... . ..... A"istir á concurso nlplco, 5 ~dem .
. Jdem .••.•.•.•.•...•. 2.° tt"niente. 1 Miguel Olaz Ferrer •. ' ••••• 10 Y1I ldem... Idem........... ., •.. , .• ldem ..•... ·.·•······· '11 5 Idem
Idem •.....••....•. " Proft'sor deEquitación. 1 Antenor Refancort Gonz!J~z 10 y 11 dem ••. , I3a,:ajoz y Córdoba Idem , .. ··•.····· ". 5 ~dem .
Idtm: ,',¡,r teniente. "J~I~o ~omeroMazari~?s.,. 24 Idem Córd: ba Re,cepció~ de potros., 11 2S ~dem
Idem Id. Borbón •••••• Otro ••.••.• ," Eplfamo Somoza ESl'ilbJla . 'o \' 11 dem •... BadaJoz •....••.....•..•.. ASIstir á concurso hlplco.. l: 5 ~dem .
Reg.lnf.• S. Marcial, 44, M~dico 1.° .• "Benjamln Turiilo Campano.. 10 y 11 Idem .•.. Palencia................ Vocal Combión. mixta ...• ', 1 Idem.
. ~Exámenes de Ingreso er.)
• O" Augusto P~rez-Pei'lamarla t' .' (2' •Idero ••...•.••......• 2. tenlente.l Vél Y/ Ioy " Idem ,.' Madnd ..••..•.•.. ·.····• la Escuela Superior de 81Id.m.l ez •..•..••.••.••.... , Guerra. . •............ 1
Idem Id. La LeAltad, 30 M~dico '1.°.. 1 Maurelio Belsol Oria ..••.•. 10 Y 11 dem .••• Palencia .•......••...•.. '¡IVOCal Comisión mixta. . . , idem
Zona reclutooSantandl'!r Capitán. • . .• • Manuel López-Dóriga de la
. Hoz , ntander Torrelavega.......•.•..• Condución de caudales... 1 idem.
Dep.o armam.wBilbao..Comandante. 1 Osear Laucirica Uribe...... i1bao ..• Punta Lucero y Algorta .. , Revistar el ~att'rial de di· .
. I1 chas batenas ' . .. 26 ¡dem .
. Cu. Taiavera, 15.0~e <Ab M~dieo 1.°.. "Baltasar Tom~ OrtiJ....... alencia. Santander ••.....•... , .. Vocal Comisión mixta •. 11 Ilidem.
@
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en que principia lO que &er.1I11l t aU¡.~I Me. IAfto ~1:1~I~j f.
-~
1 mayo. 19 15 31 maYQ. ""~ '024 ídem 19 15 31 ídem. 191'; 8
24 idem. 19 15 31 ídem 1915 8
3 idem. 19 15 5 idf'm. 1915
11
3
24 idem. 19 15 31 ídem. 1915 8
10 idem 1915 13 ídem. 1915 ..
19 idem, 19 15 20 idem. 1915 ,
19 ídem. 19 15 20 idem. 19 15 , ~
6 idem. 1915 7 idem. 1915 2 t17 idem'. 19 15 18 idem. 1915 2
6 idem. 19 15 7 ídem. 1915 • 1ulidem .1191~ 31 idem. 1915 20
23rdem. 19 15 25 idem. 1915 3 t
9 idem . idem.
...
1915 13 1915 5 l!
Ot
Tdem. 1915 31 idem. 1915 31
22 idem. 19 15 3' idem. 1915 10
22 idem . 1915 31 idem. 1915 10
ECJlAOü.
COm¡'lóo conferidadonde $tiTO laltlr
1& ClOmllldn
PONTO
l'iOKua
, Rafael L10rente Federico. '110 y IIlgdem ... 'IBiI~O""""'" .••• ' •• 'l~oc.1 Comisión mixta •• , •
• Gonzalo Izquierdo P~rez.... 24 dem •..• Córdoba ...•... " ' •.••..• I<ecepción de putros, .•.
• Adolfo Castro Remacho. • • • 24 dem • • • Idem •••••. , .•.•... , •... dem ••.•••.••••...•.••.
el....0aH¡i0I
Re¡. Cas. Alfonso XlI,
24.- de Cab.- •••••• 'IMédiCO 1.° •.
IcIem •••••••.••••••.• I.er teniente.
Idem Vet.o 1.0 ..
Madrid 2 de julio de 1915.
~
8""S :ss:~§
1¡;~; cien' 11
---------1 I ~!;~ fteldlncta---------r~1---
Re¡. Caz. Talavera, ¡S·°lr. ·ti D. Manuel Navia-Osorio y Cas- Ilral' R' T I ¡"Instalación de un estable-¡
de Cab.- r-PI n..... tropol •••. ' .••. ' •.••.•.. 10 Y 11 enCla, emosa y orre avega cimiento de Remonta \
Jdem •.•• : •......• ,. I.er teniente. • Felipe Ramos Crespo...... 24jfdem •... Córdoba .••• , ••••••••..•• ~ecepciÓA de potros, •.• '11
Idem ••.••••••.•..•.• Vet.o 1.°.... • Florentino Gómez de Segu- I
ra y Rodrlguez.......... 24 dem ..• , fdem ... , ••..•..•.•••. ,. Idem •......• , •.........
Inlenieroa Capitin..... ) Manuel Jiménez Fuente ..• , 10 Y 11 urgos .•. Palencia..... . •. ,...... Re~ísta ~~mestralde eriifi~'11
, CIOS mlbtares •.• , .•••.•
Idem •.•••.••.•.••.• M.O de obras. ) Miguel Miarnau y Bonil •... CarUl Bilbao .•• Santander.•...•• , ••••.••. lección de terrenos para
edificios con destino
Carabineros. . .• . .••.• :
\San S e - . . ¡Revista armamento al l".er/
16 ¡ bastián. Vitorla.. ...•.•..••••... Tercio de l. Guardia civil\
10 y 1I dem .... Beasaln ......•..•...•.• ~dem .••.•......•....•.
16 Idem.,. ldem IIdem ..
10Y 11 ntoM. Santander Cobrarlibramient08 .
10 Y 1I dem •..• Idem .••• , , , ., . . .. dem •..••••....•...•.•.
10 Y 11 dem .••. ldem ....•.......•..••.•. Idem ..•.••••..•..•..•
10) 11 urgos ... Vitoria ..••.... ,.. . ..••. Asistencia facultativa al re·
gimiento Cuenca .••••.
Idel1l ••.••.•.••..••. 'IMéd. mayor .," Quintfn Aroeama AlaVl ..• '110 y 11 Guernica Practicar un reconoci.-
miento..•••.••........
Iclem ••.•••••.•.••••• Farm.o mayor • Venceslao Cenedono López. 10 y 1I fdem ••. ¡Santander.........••..... Estudiar la ':nstalación de.
una farmacia.•..•..•..
Com.' Art.aS.Sebastián M.O taller 3.-. ) Florencio AI~rdi Onlalo...
Idem .•.•. , .••.••.• " Capitán..... ) Vlctor Carrasco Amilivia ••.
Idem .•••••••• , .•.•.. M.O taller 3.-.• Florencio Alberdi OO%alo..•
Intendencia militar.... Oficial 2.°... • Fernando Carbó Forés •••••
Idem. .••.••• •••.•. Otro ..•••.• E,I mismo .•.. ' .• ....• ••....
llea.ln..tI Andaluda. 52 1,_ teniente. D. Antonio Rodriguez Madas .
Sanidad mUltar ••..•.• M¿d. provis • lldefonso Arias Herrero. .'
@
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8 dejalio de 1915 D. O. adm. 146.
PASAJES I
Excmo. Sr.: Vista 1& instancí& que V. E. curs6
A este Ministerio en 26 d~ mayo ultimo, promovi-
da por el sargento de Carabineros Juan Vicente
Prieto, en súplica. de que le sea reintegrado el im-
porte del pasaje de SI\ l'sposa é lIi.ios. <¡ue satisfizo
de su peculio desde Cádi7. á Ciudad Rodrigo (Sala-
manca); y estando jU!ltificada la causa en que el
recurrente funda su petición, el Rey (l}. D. g,), de
acuerdo con lo iníormado ¡:.or la [ntervención ge-
neral de Guerra, se 1m servido acceder á lo soli-
citado, y disponer le sea satisíecho el importe del
mencionado pasaje por la Pagaduría de transportes
militares de Salam:mca, con cargo al presupuesto
del Ministerio de Hacienda vigente, previa 1& co-
rrespondiente justificación.
De real orden lo digo á V. E. para Sil conocimien-
to '! demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
años. lradrid 3 de julio ~ 1915.
ECHAGQE
Sellor Director genernl de Carabineros.
Señores Capitán general de la séptima. región é In-
terventor general de Guerra.
sunSISTENCIAS
Excmo. 8r.: El Rey (q. D. g.) se ha flervido
disponer que ... el Parque de IntendcDr-ia de esta
Corte, se remítBa::20.000 J'8,(:iones de galleta á CIí.-
~iz, para su reezpedicióD al Parque de Intendencia
de J.,nfllche; 24.000 á AI~ecirns, p:lra su reexpedición
al de Ceuta. y 16.000 a Mál:Jg".l,. para su reeJ:pctli.
ci6n i llio llartfn, con destino al de Tetuán, apli-
~ndoee loa gastos de estas remesas al capftulo 6.0,
arto 1.0 , «Subsistencias., de la sección 12 del pre-
su¡;.ucsto vigente.
De renl orden lo digo ~ V. E. para BU conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E. mucholl
años. Madrid 3 de julio de 1915.
ECHAGÜE
Señore. Ca¡:.it:lnes geIlerales de 1& primera 1 segun-
da regiones, Alto t;omisario y Comandante en
Jefe en Marruecos y Comandantes gcneralC8 de
Ceuta.· y !.arache.
Señores. Interventor general dil Guerra. y Director
del Parque de Intendcncia. de :Madrid.
l.'
Seedon de Intervenclon
ASCE~SOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido i bien
conceder el empleo Sup·~r.or iam...:cliato, en propues':a
reglamentaria de asceusos, á. los jefes y oficiales
de Intervencióu Mi it;¡r que figul:Jn en la sigubnte
re1&ciói:l que principia con D. taleriano llósch y
Sánchez y tennina con D. J osé So~er F..slévez, por
ser loe má.s antiguos en sus respectivas escalas y
hallarse declar.. d03 aptos p:lra el ascenso; debiendo
disfrutar en el que se les confier:l la electividad
que en la. misma se les 3,Signa..
De re:!.l orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y dem:'is efectos. Dios guarde 1í. V. E. mucho!!
años. lIadrid 5 de julio de 1915.
ECHAOl1E
Sei'lor Capitán genero,l de la tercera región.
Reltui6" qu, u ,Ud
P:"II:C'l'JV'Dü
D...lInM
&apilO' 6 "CUU"lOU ..dall lfOMBRlI:a ED'lpl.o que •• ,•• CODe.,.
Die M•• .60
-
-
-r
Comí.arlo de guerra Intervenci6nmilitardelater.\D. V.lerlllno Boch y S~n- Int~rventor dedislrito 15 ¡unlo.• 1915d~ 1 a e1.JI("........ / c 'ra r~~ióll. •• .• .. c:ht z ... ." .... ..
Id Id "id ¡secc 6n de IntervenciÓn del I Antonio Utgunilla y SO'lComi~ario de guerra
em .2. •••• .•• e"te MlOi~terlo . . .. .. . . . • lórzilno ;. ...... .• de .. ' clase......... 15 ldem. 1915
OfJ l. ¡tnte. venCl,"n militar de later-' ~ . ~ I •• Idcm..
'9 1le al .. .••.••.••.•. e a gió \ I JOI Soler Est vel••• ,td~m Id. 2. Id ..•••••• '5er r~ n... ... . ... \
1 1
Madrld,5 de juli" de 191,5.
CUERPO AUX.ILIAR DE I~TERVE~CIO~
-
Seeeron de Sanidad IIIlDar
Excmo. Sr.: Vista la instancia. qne en 23 de
junio último cursó V. E. á este Ministerio, pro-
movida por el brigada de Infantería D. Félix Ga.r-
cía MaJuero, Qombrado escribicnte in:e: ino d'~l Cuer-
po AuJ:i)Jar de Intervención militar, en virtud de
lo dispuesto en el arto 7.0 del real decreto de {
de diciembre de 1912 (C. "L. ·núm. 237), en súpli-
ca de que se le otorgue el derl.'Cho á ingre!lar de-
finitinmente en el mcncion:!.do Cuerpo auxiliar, el
Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar la peti-
ción, por carecer de derecho á lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to 1 demáa eCectoll. Dios gunrde á. V. E. muchos
dos. lladrid 3 de jallo de 1916.
ECBAOü&
Bdar Capitin general de la Ñptima región.
•••
) Ministerio de Defensa
ASCE~SOS
Exémo. Sr.: El Rey ('l' D. g.) ha tenido á bien
conceder el eml'bo IlIp~110r inmediato, en propuesta
ordinaria de :Jsccnsos, á 10::1 jeCes r oficlalell m~­
dicos de Sanidad Militar comprendidos en la SI-
guiente relación, qne principia con D. Fernado Cano
de Santayana y Guibert y termina coD D. .108é
Llorca ). Llorca, por sor los mis antiguos en IU
respectivas escabs y reunir hs condiciones reglA--
mentarías para el ascenso: debiendo clisfruw en.el
que se les confiere de la efectividad que se lea ~Jg1
na en la citada rel:\Ciún. ....
De reol orden lo digo.' V. E. para ..o eonocimien-
to y demáaefectos. DIOS gwude á V. E.' ml1Chos
dos. lladrid 6 de julio de 1916.
. ECJlAob
BeBOr/. Capitanes pnerale8 de la pri-., lIeIOIl-
c1&1 tercera ~ones.. .
Bdor m\enelltor genU'al de Gaena
D. O. adm. 146. , de julio de 1915
----------- )---------11- -- -
•
I junio•• 19'5
3~ junio. 19'5
30 !un~o•• : '9
'
5
1 Junlo"1 19'5
30 iuoio.. 191 S
"l. .... "60
)I;,nr>leo
que le le. cunSere!COMBRE8DetUDO 6 Iituacl61l .e&llelEmpleo-
Subplor. m~dicolH 't Id ad' .D. Fc,'n;mdo Cano de Santayanil\Suh;nspectorm~dicode!
2.' clase \ osp' a e 1% • .. • •• ..., v Guib.. rt.. .. • / 1 a c'a!Je.. • •• \
M~dko mayor. '1In-titulfl de higiene militar. '1' ·W.~ta··o Rol<1~n Guliérrez •.. 'dm de l.' clase .
Médico 1.°..... Parque ~e Saniolld mi.litar... • Jo~é García Torices. .. ..••. ~lédico mayor ..•••.
Otro •. '" .• ., Acadc:-mla de InrantC:-f1a ..... , • LuClls Zamora Mouterrublo.•. Idc:m •.•••••••.•••••
~ HU'Pital militar de Madrid-jCaraband,el y en cc.m·siónMédico 2.°.. en la primera compañía oe· • Pedro Galarreta Jíméoez... .\lédíCo ..0 .
, 1" bril(ada oe lroprts de Sao'
~ nidrtd militar .
Otro. • • .• • ••. \Re-g. IO{dotena Utumba, 49· '1. JOié Llora y Llora Idem •••.•..•.••••.••
Madrid S de julio de 191 S.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido con-l
ceder el empleo sup:lrior inmediato, en propd03st.l I
re~lamenta.ria. de aseensos del pr~sente m':IJ, á. lo. ¡
ofll:iales farmad~uticos de B 1Q:d.J,d MiBa.r compren- I
didos en la siguiente relación, por ser lo, más an-
tigu08 de 8US escalas y hallarse dt!clarados apl<..
para el necenso; debiendo dis'frutar en el emplt'o
que le lel confit!re dd la efectividad que en dicha
relaci6n Be les eeii.ala.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y dem5s efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
años. :Madrid 5 de julio de 191ó.
ECHAGÜ&
Señores Capitanes generales de la. prime~ lIegun-
da. y cuarta. regiones.
Señor Interventor general de Guerra.
Rtlacl611 qtu 1# cit.
S
5
s
ItFIt(''TI VIIIAD
JI.pl...
Empleo
NOMBRES DilUiDO 6 IltDacl6D anual que .. l... eouSere
DI. ...M.. AAo
- -
Flrmllc~utico ..o U. Jllli;\n Cllrf!nnl' Gllrclll .•••••• .. Fum a mil. de Madrid, 3.. F"rmllc~ul\cOID~Yo, 25 junio .•.• 191
O'ro. . . . ... • Francil<co GIlfCIH GlIrcla ..... .. HOlIp"al de AIRt'cir¡..... IdclD ••.••• ..... 30 .dem .•.. 19 15Otro 2.·.•••.••• • Jo)I~ Nrtvllrru E.pln .... ........ F"rm.' mil. de Roger de-
I.lturilt de Barcelona .• Fllfmac'ulico l.·, 25 idem ••.• 191
Otro ..... .... • Antonio Góme% M.dnea . ..... fllrm.- mil. de ~Iadrid, 3.. locm •.•..•....••. 30 idem ... 19 1
Madrid 5 de julio de 1915. ECHAOÜP
Excmo. Sr.: El Re)' (r¡. D. g.) ha tenido á bien
conce(ler el emJJIJo Rupc:rior inwe:linto, en p:'opucs-
ta. ordinaria ele ascen!lOS del cord~ntc m'~~, al jefll
y oficiales del Cuerpo de Veteriu;¡ria MUtar com-
prendidos en la siguiente relaciún, que da prin-
cipio con n. Pe(lro Castilla. nivas y termina con don
José Aquilué U!Jieto, por ser log m ís antiguos eu
IIUS respectiva!! escalas y <'star d~:Ia.rado8 aptos para
el ascenso; d<'hiendo disfru t:lr en el e¡ uc 8.C le~ con-
fiere la efectividad de 5 de junio último.
De real orden lo digo f. V. E. para su conocimien-
to y dClll/l. efectos. Dios guardll á v.. E. ulUcho8
ai'Joe. llatlrid 5 de. julio de 1915.
ECHAGÜ&
Sei'Jorcs Cnpitanes genernles de h primera y cuarta.
regiones y de Canaria.s y Director g.:ueral de la.
el fa. Ca.llallar y Remonta..
Sei'Jor Interventor general de Guerra.
-..
~lCfao actaal
_______!i:_.G_X_lSJtJ:8 I. bpl__•• ,.......
V t" lDirección ~e..eral de erra aba-lD P d <:as '11a R' . Subinspector 'feteriDario
e enaano mayor. ¡ llar y Remonta.. '" '" .•. , . e ro ti IY88.. • • • • • • • • • • • • • de 2.- cinte.
Idem l.· r[),-PÓ>ito de cabill/os selDental~
de Artillerfa t. • J~ Negrete Pereda............... Vderinario .I,.r.
Idem 2.· .•.•.•... omanda;ci. de Artillel~ de
Grao alRari.. •••••.•••••••. • J* AquiJu~Ubieto..... ••••••••• Idem l.-
Jhdrid S de jallo de '9IS.
© Ministerio de Defensa
"6 ele jo11o de- 1$15 p. o. ldbD. t46.
Circular. Ex:mo. Sr.: Aprob:mdo 10 rro-:Juesto por
el Virect.or g-~neral de la Guardia ejvl, el Rey «lu<:
Dios guarde) se ha. servido concedcr el empleo su·
perior . inmediato á los jefes y oficiales d'J dicho
cuerpo, é ingreso en el mismo al oficia.l de Infante-
rb comprendidos en la. signii!ntc relación, quc co-
mienza. con D. Octavio )M1 fita -Aznar y concluye
con V. Víctor Ambrojo Caballero, los cuales cs-
tán declarados aptos p.:u-a. el asccnso y son los más
antiguos en 808 respeCtiv08 empleos; I debiendo. di8-
frutar en 101'1 que se les confIeren de la. efectivi·
dad que á cada una se asigna. en la. cit.a.da. relación.
De real orden lo digo á V. E. pa.ra su conocimien·
to y dem:J8 efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 5 de julio de 1915.
•
ECHAGÜIt
Señor...
Relación que se cita
EYJt(;TI VIDA.»
ItmpieOll DenlDo 6 Ilinac\on Ilctna' }¡O)lBRItS EmpIco - ~~.-==.qué le 1". et.1I0ere
DIO )lee Afio
- -- --
T. coron~1 .... . Comandancia de Segovía •... D. Octwio u.!ita Aznar .•.••.•. Coronrl.. .... ... .. 2' junic. '9'5
Comandante..•. \<1.. ", <lel O~,;\e. ........... • Pelfcct" Valdé,¡ (Haz .. .. .... re"ienle c('lronel .• .. 1(1 ídem•• '915
Olro . ... ...... Idem de O\·iedn .... ...... • Francisco Luque G:i'vez .•.. Idem ...... .. ..... 25 ¡etern. '9 15
Capitán Plana mayor del 6.° U'rejo. • Angel R"mlJs 0.d6n.:-z ..•••.. Comandante..••..•.• : 20 ídem. '9 15
Otro.~ .•..••••. Comandanci,¡ de Caballerla .
etel 21.° iercio ........... • Antonio Zamora Rivas .••. " l<1em '" ... . ....... 2~ íciem. '9'5
2.° ten. t " (E.. R.). lciem de Burgo~. ., . .. , .. • luciano Rlli1. Ruiz ........• I...r l.. niente (E. R.) 5 julio. 19'5Otro (Ietero) . .. I·lem de Málaga.•... ...... • Francisco Sánchez Soinche%.•. Idem (id.) ..•.•.. ... t íclem.. '9'5
J.er leni"ote.... Reemplazo en la 2.a regiún.
·
Luis Varela Vázqu~z.....•.. Ingreso .•.. ........ Sírlero. 19 15
2.° len.~ (E. R) Comandancia de Almt:ria .... • Víctur Ambrojo <:dball.. ro. .. I,er tc:ni..nte (E. R.) ... 5 'dem .. '9 1 5
ECIL\Gllz
Madrid 5 de juliu de '9'5.
Circular. Excmo. Sr.: En vist:t. de la proruest:t.
reglamentaria de ascensos con'espondient:l a mes
a.ctual, que el Director general de Ca.rabineros re-
mitió á este Ministerio en 1.0 dcl mismo, el Rey
('l. D. g.) 8e ha. servido conceder el empbo supe-
rior inmediato é ingreso en dicho cnerpo, á los
oficiales y sargentos comprendidos en l:t. siguiente
rela.ci6n. que cl)mienza con Il. Proyecto Corral Mu-
ñO"L y termina ~on D. Miguel Garcra. L:lfa, estando el
primero declarado apto PUl), el ascenso y siendo
.,1 máa ant~uo en 8U empleo; figurando los sa.r-
ECHAGült
gentOl9 por el mismo orden de propu':lsta. en la re·
lación de alumnos. aprobados para el ascenso, pro-
cedentes de la. Academia. especi:.ll d<!1 referido cuer-
po, y dcbeindo disfrutar en el que se bs confiere
de la. efectividad que á. eada uno se asigna. en la
citada relación.
Ve renl orden lo digo á. V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios gua.rde á V. E. muchos
años. Madricl 5 do julio do 1915.
Sellor•••
-
JI:",pIPnq'lll
K'JlCTIVJDADt
&lDpl_ !>MUDO 6 ll&aact6a aemal .0IlBa•• .. 1.00111I_
Ola 11. 460
-
s.o.t~n'e. (E. R.'. Comlndllncil de '{lfrIKona••.• 1'>. Proyecto Carrlll Mui'lo%. • .•• ,.er ten te. (E, R.) 5 julio..... '9'5
I el' teniente •..• Mil. Cu. de Reua, 16 ••••••••• • Angrl L1b~ral Travl.."o .•.••• InRre&o ..... 5 idem .... '9 15
2.° tente. (g R.). Comllndllndll de Geronl •••••. • Ramón Sotelo Rod'lgut'% •• ..enente (E. R.) S illem..• '9 15
SllrlCento •••.••• Idem de AliclInte ............. • MHnuel (tuda Montuinol ,.0 tent,.. (E. R.). 5 id..m.•••. '9 15
Otro .••••• Idem de LURD ...... . .. " ........ • EUll:enlo Rt'y VlIrehl. • •••. Id,.m (id) ••• , S idem.... 19 15
Otro .......... Irtem de Huclva •.•••••••••••• • Pedro Jim~nel DLmrngut'l .•. Idem lid) .... S i!tom..•.•• '9 15Otro............. Idem de Granada •.•• ......... • Mi¡uel Garela Lara .••.••••• Idem (i<l.) •• .. 5 idem..... '9'5
COMISIONES
Excmo. 8r.: El Re,. (q.' D. g.) 8e ha serrido dis¡;o-
'Der ~ue._" mWlicOllmayores, afectos i e8ta re-
g!ón, D: B:íito1omé Pérez Ca~. D. P¡¡sc¡al Marqujn~
Narro '1 D. Francisco Calés Pina, coll8tituyan una.
ponéncla. que bajo la. pre~ilencia. del primero e8tu-
. die '1 redacte un programa. por el (IUe han de re·
girse 1aa oposiciones para mwicoa ID:IYores del Ejoir-
cito, ,. que deberán presentar en ate ~iniaLerio
bna. .es terminado. .
De real orden lo di~ i V. E. .JllU'l' BU conocimien-
to ,. demáa efectoll. DiOll guar3tl á. V. lil. muchOll
.de.. lladrid 6 de julio de 1916.
ECllAoilt
&1l0l' CapiUn'general da la primera nJ8i6n.
&6or Intenenk)r general de Guerra.
© Ministerio de Defensa
DISPOSICIONES
je la Subsectetarla 'J Secciones de ette .....
'1 de Iu De~deddal eeau....
Ida Ú· Cllllalllrll
DOCUIlENTAUlON
C¡rt*z.r. En cumplimiento de lo que precept6a
la real orden cireula.r de 1.0 del mee actUal (D. 8. nú-
mero 142). el Excmo. Sr. Minist.ro de b Guerra
se ha serrido disponer Ilue los jefes de l~ caer-
pOlI, unidades y Cen~ros del arma de Caballeña. re-
mitan por conducto· reglamentario las i..IlstanciaB de
1011 eargentoe acogidos i la. ley de l.. de junio de.
D. O. a•. 146.
1908 (C. L. nWn. 97), que aspiren al asceÍlso de
oficiales de la esenla. de reserva retribuida y re-
unan en 1.0 de junio del año próximo venidcr~
las condiciones que determina el arto 1.0 de la. Cl-
tada le,· siendo 63 el total d:l aspi:-antes que de-
ben aSistir á 1118 clases preparatori:l.8 en el inme-
diato curso, según lo 'tlispuesto en reales órdenes
de :n de mayo y 20 de juuio últim03 (D. O. nú-
meros 118 y 140) "/ artblhs 2.0 y 1G del regla-
mento dc 11 de jumo de 1!>J3 (C. L. núm. 105).
Dios guarde á. V... muchos años. Madrid 2 de
julio de 1915.
El JeCe de 1& 8eoc1ón,
Joaqldn Herrero
Señor.••
'~P("RTR NO OFtCIAL
SOCIEDAD DE S:'>CORROS MUrUOS DE lNFANTERIA
Circular. Habientlo solicitado el ingreso en la. So-
ciedad, por conducto de la AcaOewia. del Arma, lo.
se~undos tenientes aacendiuos en la. última. promo-
cion, los Señores Jcfl'll de los Cuerpos y De~n­
denciaa á que aquéllus s~n de"tinados, se servirán
daJ'los de alta. en la. relación de socios con fecha.
primero de julio actual, coruo comp..endi~o~. en el
IDciso b, del arl.. 21 del reglamento, eXl'ldlendol~
la. correspolldiente hoja. de so:::io.
Así mismo, pueden dar de alta á. los segundos
tenientes, nscendidos de la. clase, de sargentos, des-
tinados á. dichos Cuerpos y Dependencias y que lo
soliciten.
.Madrid 2 de julio de 1!>15.
1- MADRID.-TALLEUS DEl. DEI'ÓsITO DE LA OuEJtItA
•• •
© Ministerio de Defensa
, .
El Oeneral Yleepretldente.
Cayetllflo tU Alvetu.
